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Pour une approche de l'islam turc
en France
Nadine A. WEIBEL
RÉSUMÉS
Encore  très  lié  aux enjeux politiques  de  la  Turquie  d'aujourd'hui,  l'islam turc  en  France  est
schématiquement  représenté  par  trois  tendances :  l'islam  officiel  véhiculé  par  les  consulats,
l'islam  confrérique  et  les  courants  islamistes.  Parmi  ces  derniers,  le  Millî  Görüº montre  le
dynamisme  le  plus  grand  et  occupe  une  position  majeure  dans  la  nébuleuse  islamiste
européenne. L'islam turc en général s'organise de plus en plus en associations et commence à
s'affirmer à la fois parmi la population turque et parmi les associations issues de l'immigration.
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